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ABSTRAK 
 
Nurwahidah. K6412055. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER 
UNTUK MEMBENTUK MORALITAS PESERTA DIDIK SEBAGAI 
WARGA NEGARA YANG BAIK (GOOD CITIZEN) BERDASARKAN 
NILAI-NILAI PANCASILA (STUDI PADA SMP NEGERI 20 
SURAKARTA). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) implementasi 
pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila di SMP Negeri 20 Surakarta; 
(2 moralitas peserta didik sebagai warga negara yang baik (Good Citizen) setelah 
mendapatkan pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila di SMP Negeri 
20 Surakarta; (3) hambatan yang dihadapi serta solusinya dalam implementasi 
pendidikan karakter untuk membentuk moralitas warga negara yang baik (Good 
Citizen) berdasarkan nilai-nilai Pancasila di SMP Negeri 20 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, lokasi penelitian di SMP 
Negeri 20 Surakarta. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 
dan analisis dokumen. Validitas data yang digunakan adalah teknik trianggulasi. 
Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, yang meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Implementasi pendidikan karakter 
berdasarkan nilai-nilai Pancasila di SMP Negeri 20 Surakarta dilakukan dengan 
mengintegrasikan dalam mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran di kelas 
(intrakurikuler), melalui pembiasaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan 
sekolah (kokurikuler) yang sudah dijalankan dengan baik; (2) Implementasi 
pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila membentuk moralitas 
peserta didik sebagai warga negara yang baik (Good Citizen), yaitu mampu 
mencapai salah satu indikator karakter publik dan privat kewarganegaraan. 
Karakter publik berupa mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah 
sedangkan karakter privat kewarganegaraannya, yaitu peserta didik mampu 
menghormati diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Nilai-nilai Pancasila yang 
sudah diterapkan adalah sila pertama, kedua dan ketiga; (3) Hambatan yang 
dihadapi antara lain a) Hambatan eksternal, yaitu kurangnya kerjasama dan 
kepedulian orangtua peserta didik; b) Hambatan internal antara lain dari pihak 
pendidik  dan pihak peserta didik. Pihak pendidik yang kurang mempersiapkan 
peserta didik dalam mengikuti kegiatan pendidikan karakter di sekolah dan pihak 
peserta didik yang kurang dalam berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan 
karakter di sekolah. Solusinya, dilakukan pemantauan  pelaksanaan kegiatan oleh 
Kepala Sekolah dan pihak terkait, diskusi dan kerjasama antar pendidik, dan 
mengadakan kegiatan rutin antara antara pendidik dan orang tua peserta didik. 
 
Kata Kunci : Pendidikan Karakter dan Warga Negara Yang Baik (Good Citizen), 
Moralitas 
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ABSTRACT 
 
Nurwahidah. K6412055. THE IMPLEMENTATION OF CHARACTER 
EDUCATION IN CREATING STUDENT MORALITY AS GOOD 
CITIZEN BASED ON PANCASILA VALUES (A STUDY ON SMP 
NEGERI 20 SURAKARTA). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, July 2016. 
The objective of research was to find out (1) the implementation of 
Pancasila values in SMP Negeri 20 Surakarta, (2) student morality as good citizen 
after get character education based on pancasila values in SMP Negeri 20 
Surakarta (3) the constraints encountered and the solution to them in the 
implementation of character education in creating good citizen’s morality based 
on Pancasila values in SMP Negeri 20 Surakarta. 
This study was a qualitative research.The research was taken place in SMP 
Negeri 20 Surakarta.Techniques of collecting data used were interview, 
observation, and document analysis. Data validation was carried out using 
triangulation technique. Data analysis used was interactive analysis model, 
encompassing data collection, data reduction, data display, and conclusion 
drawing or verification. 
The result of research showed that (1) Implementation of character 
education based on the values of Pancasila in SMP Negeri 20 Surakarta done by 
integrating subjects and learning activities in the classroom (intra), through 
habituation in extracurricular activities and school activities (curricular) that have 
been run well; (2) Morality students as good citizens (Good Citizen) in the 
implementation of character education based on the values of Pancasila in SMP 
Negeri 20 Surakarta is able to achieve one of the public character of citizenship 
that is, disregards the rule and be able to pay tribute to the dignity of human 
beings as one indicator of the private character of citizenship with students able to 
apply religious tolerance and respect for others, yourself and the environment. 
Response learners already comply with and implement the values of Pancasila 
well. Pancasila values that have been implemented is the first principle, the 
second and third; (3) Barriers faced include a) External obstacles, namely the lack 
of cooperation and participation of parents of learners; b) The internal resistance, 
among others from the educators and the learners. Parties educators who are less 
conditioned the learners and the part of the learners who are less in participating 
in the activity or character education programs in schools. The solution, 
monitoring the implementation of activities by the Principal and the associated 
later than the educators conditioning learners, if in the activities of educators got 
in trouble, the need for mutual discussion and cooperation among educators, and 
provide a space for collaboration between educators and parents of students. 
 
Keywords: Pancasila Values, Implementation of Character Education and Good 
Citizen 
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MOTTO 
 
“Tidak ada balasan kebaikan (di dunia), kecuali kebaikan (pula) (di akhirat)” (Ar-
Rahman: 60) 
 
“Tidak ada sesuatu yang berat dalam al mizan (timbangan) daripada akhlak yang 
baik” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dishohihkan oleh syaikh Al-Albani) 
 
“Termasuk dari akhlak mulia seseorang ialah dia berbicara dengan temannya 
sambil tersenyum” (Habib bin Abi Tsabit) 
 
“Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai memaki, meminta 
jangan sampai memaksa, dan memberi jangan sampai mengungkit “ (Anonim) 
 
“Sabar dan ikhlas adalah dua kunci kebaikan dunia dan akhirat, sabar 
mewujudkan kesungguhan dan keistiqomahan, ikhlas mewujudkan kelapangan 
hati dan kecukupan hidup” (Penulis)  
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